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1 Cette évaluation archéologique constitue une opération préliminaire à la construction
d’un nouveau bâtiment au 29 avenue André Malraux à Tours. La parcelle concernée par
les  travaux  est  localisée  à  l’intérieur  de  la  ville  enclose  au  Bas-Empire,  en  bordure
d’enceinte du castrum. La tranchée pratiquée dans la cour, bien que limitée, a permis de
mettre au jour un bâtiment carolingien qui  s’intercale entre deux phases de « terres
noires ». Des prélèvements de ces dépôts ont été effectuées afin de réaliser des analyses
(micromorphologiques,  sédimentologiques  etc.).  Cette  modeste  opération  livre  des
informations originales sur la nature de l’occupation à l’intérieur du castrum de Tours.
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